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iABSTRAK
PT. Jasa Raharja merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara atau
yang disingkat dengan BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan, fungsi dan
tujuan dari PT. Jasa Raharja adalah untuk melindungi warga negara salah satunya
dari resiko kecelakaan lalu lintas jalan dengan memberikan santunan kepada
korban kecelakaan lalu lintas jalan atau kepada ahli warisnya sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dana untuk keperluan ini
dipungut dari pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan membayar
sumbangan wajib setiap tahunnya, namun dalam kenyataannya masih ada korban
atau ahli waris korban yang tidak mendapatkan dana santunan asuransi kecelakaan
lalu lintas dari PT. Jasa Raharja.
Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah pokok. Pertama
bagaimana pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa
Raharja Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua apa saja
kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru dan Korban dalam
pelaksanaan pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum
sosiologis, lokasi penelitian PT. Jasa Raharja Kota Pekanbaru, subyek dalam
penelitian ini PT. Jasa Raharja sedangkan oyeknya adalah pelaksanaan
pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, populasi yang dimaksud adalah
Humas PT. Jasa Raharja, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Korban kecelakaaan
lalu lintas jalan tahun 2013 sebanyak 272 orang sedangkan sampelnya adalah
Humas PT. Jasa Raharja, Kepala Satuan Lantas Polresta Pekanbaru dan 10% dari
jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan pada tahun 2013 yaitu 27 orang,
sumber data adalah sumber data primer dan skunder, metode pengumpulan data
dengan cara observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Metode analisis
data yang digunakan adalah analisis data secara kuantitatif yaitu analisis dengan
jalan mengelompokkan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar
persamaan jenis-jenis data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian
rupa sehingga diperoleh gambar yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.
Hasil penilitian adalah PT. Jasa Raharja sudah menjalankan tugas dan
fungsinya dalam menangani korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun didalam pelaksanaan asuransi
kecelakaan ini PT. Jasa Raharja dihadapkan dengan kendala di dalam menangani
korban atau ahli waris korban, dimana para korban atau ahli waris korban didalam
pengajuan klaim kepada pihak jasa raharja masih ada yang belum memenuhi
syarat-syarat kepada pihak PT. Jasa Raharja. Dikarenakan para korban yang
mengalami kecelakaan lalu lintas masih banyak yang tidak melaporkan diri
kepada kepolisian guna untuk mendapatkan surat berita acara kecelakaan dari
kepolisian karena ini merupakan syarat yang mutlak. Sedangkan kendala para
korban atau ahli waris korban masih ada yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan
PT. Jasa Raharja karena kurangnya mendapatkan informasi tentang PT. Jasa
Raharja.
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